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FORSKRIFTER OM REGULERING AV FISKET ETTER NORSK VXRGYTENDE SILD I 1984 . 
I medhold av §§ 7 første ledd, 9 tredje ledd, 10 første ledd, 12 annet 
ledd i forskrifter om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 
1984 fastsatt ved kgl. res. av 23.12.83, har Fiskeridirektøren 6.6.84 
bestemt: 
§ 1 
Fiske med landnot etter norsk vårgytende sild, 1984-kvoten, nord for 
Klovningen (61 gr . 56 min. n.br.) kan ta til onsdag 6.6.84 kl 1300. 
§ 2 
Fiske med snurpenot etter norsk vårgytende sild, 1984-kvoten, nord for 
Klovningen (61 gr. 56 min. n.br.) kan ta til onsdag 6 .6.84 kl 1300. 
§ 3 
Fiske med ringnotfartøy etter norsk vårgytende sild, nord for Klovningen 
(61 gr. 56 min. n.br.) kan ta til onsdag 6.6.84 kl 1300. 
§ 4 
Fiske med garn etter norsk vårgytende sild, 1984-kvoten,nord for Klovningen 
(61 gr. 56 min. n.br.) kan ta til onsdag 6.6.84 kl 1300. 
§ 5 
Fritidsfisket etter sild med garn nord for Klovningen (61 gr. 56 min. 
n . br.) kan ta til onsdag 6.6.84 kl 1300. 
§ 6 
Disse forskrifter trer i kraft straks. 
Fiskeridirektøren vil ellers minne om at fiske med håndsnøre (hekling) 
til eget konsum er tillatt likeledes agnsildfiske til eget forbruk 
dersom følgende vilkår er oppfylt: Fisket kan bare foregå innenfor grunnlinjene. 
Det må ikke benyttes mer enn to faststående garn med en samlet lengde på 
inntil 60 meter . Fartøyet som benyttes må være fiskeriregi strert og 
vedko111nende fisker må stå på blad A eller blad B i fiskermanntallet. Det 
kreves ikke spesiell tillatelse fra fiskerisjefen for å drive dette 
agnsildfisket. 
